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en el terreno propio de la políticaFRPRODIRUPDGHDSDULFLyQyQWLFDTXHVXJHHQGHWHUPLQDGR
RUGHQVRFLDOLQVWLWXLGRRQWROyJLFR&RQHVWHREMHWLYRUHWRPDODSHUVSHFWLYDGH7HXQ9DQ'LMN
FHQWUDGDHQODGLPHQVLyQFRJQLWLYDGHODVLGHRORJtDVFRPREDVHD[LRPiWLFDGHORVVLVWHPDV











































TXHSURGXFHODREUDGHO joven MarxHQODTXHHOFRQFHSWRGHideología es 
XWLOL]DGRSDUDGDUFXHQWDGHOFRQMXQWRGHLGHDVilusoriasTXHHQGHWHUPLQDGR






las clases dominantes construyen para ocultar y/o legitimar los mecanismos 
GHH[SORWDFLyQ \ VXPLVLyQ VREUH ORVTXHEDVD VXGRPLQDFLyQ VRFLDO6LQ 





KHLP\VX Ideología y Utopía±VHDYDQ]yHQDSUR[LPDFLRQHVTXHKDFtDQ
KLQFDSLpHQUDVWUHDUHORULJHQ\HOIXQFLRQDPLHQWRGHODLGHRORJtDVGDQGRFHQ-
WUDOLGDGDORVHOHPHQWRVFXOWXUDOHVTXHHQWUDEDQHQMXHJRFRPRDVtWDPELpQ
 1'HVGH/XNiFV D$OWKXVVHU SDVDQGRSRU*UDPVFL$GRUQR \ RWURV ORV LQWHOHFWXDOHV
PDU[LVWDVKDQSUREOHPDWL]DGR\SURIXQGL]DGRHQWRUQRDODQRFLyQGHLGHRORJtDGDQGROXJDU
DGHEDWHVGHVXPDUHOHYDQFLD8QDEXHQDVtQWHVLVGHHVWRVGHEDWHV¿JXUDQHQHOWUDEDMRGH
6ODYRM=L]HN>@ Ideología. Un mapa de la cuestión. 
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DVXVIXQFLRQHVVRFLDOHVFRPRHOFDVRGH6KLOOV\-RKQVRQ\VXEnciclopedia 



















XQJUXSRGH LQWHUpVXQDpOLWHXQDSURIHVLyQXQSDUWLGRTXH WLHQH OD IXQFLyQ
SULQFLSDOGHGHVFULELUH[SOLFDU\VREUHWRGRMXVWL¿FDUSDUDVt\SDUDORVGHPiVOD
posición o el statusSUHVHQWH«RELHQODVDFFLRQHVGLULJLGDVDPHMRUDUORS
 
(VGHFLUQRVHWUDWD\DGHOHVWXGLRGHORVPHFDQLVPRVGHGRPLQDFLyQ




función política ya sea conservando o subvirtiendoORVYDORUHVGHGHWHUPL-
nado orden social. 
(QHVWHVHQWLGRQRVHHVWiOHMRVGHOFRQFHSWRGHcosmovisión:HOWDQV-
FKDXXQJLQWURGXFLGRSRUHO¿OyVRIRDOHPiQ:LOKHOP'LOWKH\DSULQFLSLRVGHO
siglo XX TXH OXHJRYDDVHU UHFXSHUDGRSRUGLYHUVRVDXWRUHVFRPR(ULF




LQWHUDFW~DQHQODformación del pensamiento sociológico. 
JOSÉ EDUARDO MORENO









FRQFHSFLyQGHODLGHRORJtDTXHQRODUHGXFHDODdistorsión intencionada y 
manipuladoraGHODUHDOLGDG±TXHSRUVXSXHVWRVDEHPRVTXHH[LVWH±VLQR
TXHDFHSWDTXHODVLGHDVORVVLVWHPDVGHFUHHQFLDVGHVGHORVTXHYHPRV





















otro. “El discurso±GLUi)RXFDXOW±no es simplemente aquello que traduce las 
luchas o sistemas de dominación, sino aquello por lo que y a través de lo que 
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Teun van Dijk y la ideología como problema cognitivo
7HXQ9DQ'LMNLGHQWL¿FDDODLGHRORJtDFRPRXQVLVWHPDGHLGHDV±GH
creenciasSUH¿HUH±TXHUHPLWHDORVintereses de grupo\TXHVHSUHVHQWD
como una suerte de verdad autoservidaTXHVHFRQVWUX\HHQUHVJXDUGR\
SDUDODSURPRFLyQGHDTXHOORVLQWHUHVHV
'HVGHHVWHSXQWRGHSDUWLGD9DQ'LMNSURSRQHXQWULSOHDERUGDMHSDUDHO




Créanme, son las creencias 
9DQ'LMNSDUWHGHOFRQVHQVRH[WHQGLGRGHFRQVLGHUDUDODVLGHRORJtDVFRPR
sistemas de ideas o creencias.$VLPLVPRGHVWDFDTXHHQODSVLFRORJtDFRJ-
QLWLYDQRH[LVWHQGHVDUUROORVDFDEDGRVSDUDGH¿QLUDODVLGHDVRFUHHQFLDVSRU
ORTXHVHUHFDHHQQRFLRQHVKDELWXDOHVHQHOVHQWLGRFRP~QFRPR³REMHWRV
o productos de la mente” o “productos del pensamiento”. Si las creencias 
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(QSULPHUOXJDUFDEHVHxDODUTXHHOFRQFHSWRGHFUHHQFLDLQFOX\HWDQWR
















no forman parte de un consenso o un acuerdo grupal. Las creencias ideo-
OyJLFDVHQWRQFHVVRQDTXHOODVFUHHQFLDVFRPSDUWLGDVHVGHFLUVRFLDOHV
&RPRPLHPEURGHXQJUXSRFRPSDUWRXQDVHULHGHFUHHQFLDVFRQHOUHVWR
pero otras son creencias míasHVGHFLUSHUVRQDOHV\QRIRUPDQSDUWHGHOR
TXH9DQ'LMNFRQVLGHUDLGHRORJtD
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HVSHFt¿FRV (VWH WHUFHU FULWHULR GLVWLQWLYR WUDHPD\RUHV FRPSOLFDFLRQHV
SXHVWRTXHODGLVWLQFLyQHQWUHJUXSR\VRFLHGDGSXHGHVHUSROpPLFD\HVWi
VXMHWDDOQLYHOGHDQiOLVLVTXHVHWRPH6LJXLHQGRHVWHDQiOLVLVODVFUHHQFLDV



















La base axiomática de la identidad grupal
3DUDDYDQ]DUHQXQDGH¿QLFLyQDOLQWHULRUGHHVWDV~OWLPDVFRRUGHQDGDVVH
SXHGHQHQXPHUDUXQDVHULHGHUDVJRVTXHVLVWHPDWL]D7HXQ9DQ'LMNHQXQ
WUDEDMRSRVWHULRUSemántica del discurso e ideología (QXQDSULPHUD
GH¿QLFLyQSURYLVRULDVHUH¿HUHDODVLGHRORJtDVFRPR“sistemas básicos de 
cognición social, como elementos organizadores de actitudes y otros tipos 
de representaciones sociales compartidas por miembros pertenecientes a 





\VHPDWHULDOL]DQHQDFWLWXGHV\ UHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHVFRPXQHV “se 









R ODVGH ORVHFRORJLVWDVVREUH ORVQLYHOHVGHSROXFLyQH[LVWHQWHV/RTXH
TXLHUHGHVWDFDUHVTXH“las ideologías representan la posibilidad partidista 
de verdad ‘autoservida´ de un grupo social”(QHVWHVHQWLGRODVLGHRORJtDV
son entendidas como “marcos de interpretación (y acción) más o menos 
UHOHYDQWHV\H¿FLHQWHVSDUDDTXHOORVJUXSRVTXHVRQFDSDFHVGHOOHYDUPiV
allá los intereses del grupo”6XUJHQDTXtXQDVHULHGHHOHPHQWRV
TXHSDUHFHQLPSRUWDQWHVVHWUDWDGHPDUFRVGHLQWHUSUHWDFLyQTXHLQGHSHQ-





los “axiomas básicos implícitos en la teoría social que tiene un grupo sobre 
sí mismo y sobre su posición en la sociedad” 7DPSRFRWLHQHQ
XQSRGHUGHWHUPLQDQWHVREUHODVSURGXFFLRQHVGHOGLVFXUVRVLQRTXHSUH-








PLHPEURVGHJUXSRV VRFLDOHV HVWiQ FRQVWLWXLGDVSRU VHOHFFLRQHVGH YDORUHV










\FRPRHVTXHPDGHmonitoreo de las prácticas. 
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SDODEUDV “una ideología constituye un esquema que sirve a sus propios 
intereses para la representación de Nosotros y Ellos como grupos sociales” 
9DQ'LMN>@HVGHFLUDTXHOORGHOD³posibilidad partidista de 
verdad “autoservida” VHxDODGRPiVDUULED
&RPRVHGLMRDOLQLFLRODLQWHQVLyQGHODUWtFXORHVSHQVDUODLGHRORJtDHQ
VXGLPHQVLyQSROtWLFDHQHOWHUUHQRSURSLRGHla política, como la forma de 




























 76HxDOD9DQ'LMN“Las ideologías forman, a lo sumo, la base de la identidad del grupo, 
esto es, las proposiciones fundamentales que corresponden a evaluaciones más o menos 
estables sobre “nuestros” criterios de pertenencia al grupo, actividades, objetivos, normas y 
valores, recursos sociales y, especialmente, nuestra posición en la sociedad y las relaciones 
con otros grupos sociales”9DQ'LMN>@
JOSÉ EDUARDO MORENO




































 'HVGHSULQFLSLRVGHOVLJORSDVDGR)HUGLQDQGGH6DXVVXUHGLIHUHQFLyHQWUHOD lengua 
FRPRVLVWHPD\HOhabla FRPRDFWRLGHQWL¿FyDOsignoFRPRHOHOHPHQWREiVLFRGHODOHQJXD
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8QDSULPHUDDSUR[LPDFLyQDOFRQFHSWRGHGLIHUHQFLDQRVOOHYDDODLGHDGH






SDUHFtDGpELOVyORHQSUHVHQFLDGH*ROLDW(VGHFLU“identidad y diferencia 
son la condición y la inauguración misma de sentido”.'HFLPRVTXHDOJRHV
XQDFRVDSRUTXHHVWDPRVVHxDODQGRTXHQRHVRWUD$HV$HQWDQWRQRHV%
$KRUDELHQ¢FyPRVHHVWDEOHFHHOVHQWLGRHQHOHVFHQDULRGHODSUiFWLFD






para dar cuenta del carácter contingente de toda identidad. La “sedimentación” 
DSDUHFHFRPRHOFRQMXQWRGHSUiFWLFDVFXOWXUDOHVDFXPXODGDVTXHDORODUJR
GHOWLHPSRFRQ¿JXUDQHO³WHOyQGHIRQGR´VREUHHOTXHVHLQVFULEHFDGDDFWR





































 (VWHEDQ9HUJDOLWR HQ VX “lectura hermenéutica de Laclau”, UHVDOWD TXH OD UHODFLyQ
GLDOpFWLFDHQWUHORQXHYR\ORYLHMRSXHGHFRQFHSWXDOL]DUVHGLVWLQJXLHQGRHVWRVPRPHQWRV
“el momento “deconstructivo” « consistiría en el acto negativo de des-sedimentación 
efectuado por un sujeto hegemónico, como respuesta inicial a una crisis identitaria pro-







cognitivaHQODTXHODVUHSUHVHQWDFLRQHVGHOPXQGR“involucran la interpretación y la compren-






FDHUHQXQDSHUVSHFWLYDGHXQD“performatividad radical de la nominación” ±FRPRODTXHHO





representación es la constitución misma de la presencia de lo representable, lo representado 
y el representante, juego de suplementos que se requieren internamente como un exterior 
constitutivo que colma una falta del adentro mismo”
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8QSULPHUHOHPHQWRHVHOFDUiFWHU UHODFLRQDO GH ODV LGHQWLGDGHV \ ODV
GLIHUHQFLDV(QHVWHVHQWLGRVHLQVLVWHHQTXHHOSURFHVRGH“homogenei-
zación interna” no puede desligarse de la “diferenciación externa”SXHVWR
TXHXQDLPSOLFDDODRWUD\DPEDVVHQHFHVLWDQ HQHOSURFHVRGHHVWDEOHFHU







ponerlas en crisis \UHVLJQL¿FDUORVHGLPHQWDGR0LHQWUDVTXH9DQ'LMNGH¿QH
a la identidad como sistema de creencias±HQWHQGLGDVGHVGHXQDSHUVSHFWLYD
FRJQLWLYDFRPR“todos los productos del pensar que constituyen los ladrillos 
GHOHGL¿FLRGHODPHQWH´>@±$ER\&DUOpVODVGH¿QHFRPR
³SUiFWLFDVVHGLPHQWDGDVFRQ¿JXUDGRUDVGHVHQWLGR´(VWRHVVRQODVSUiF-





YH]“no hay identidad fuera de un sistema de alteridades y de un juego re-
presentativo que tiene un papel constitutivo y >TXH@toda práctica articuladora 










 8QPRGRHQTXHHODXWRUEXVFD UHVSRQGHUHVWHDVXQWR±HOGH ODPDQHUDHQTXH OD
LQVWLWXFLyQQXHYDGHVHQWLGRHVFRQGLFLRQDGDSRU ORSDUFLDOPHQWHREMHWLYDGR±HVSDUWLUGHO
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XQJUXSR(QWDOVHQWLGR“además de tener la función social de sostener los 
intereses del grupo, las ideologías tienen la función cognitiva de organizar 
las representaciones (actitudes y conocimientos) del grupo, y así, monitorizar 










carácter contingente de tales identidades y al mismo en las limitantes de las 
PRGL¿FDFLRQHVGDGDVSRUHOFDUiFWHUSDUFLDOPHQWHVHGLPHQWDGR\REMHWLYDGR
el “telón de fondo”. &RPRORVHxDODHOSURSLRDXWRU







Laclau y Mouffe. En su conocido Hegemonía y Estrategia Socialista >@
 LQWHQWDQFRQVWUXLUXQPRGHORWHyULFRTXHGpFXHQWDGHOPRGRHQTXH
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llamaremos articulación D WRGDSUiFWLFD TXHHVWDEOHFHXQD UHODFLyQ WDO HQWUH
HOHPHQWRV TXH OD LGHQWLGDG GH pVWRV UHVXOWDPRGL¿FDGD FRPR UHVXOWDGR GH
esa práctica. A la totalidad estructurada resultante de la práctica articulatoria 


















 13&RPRVHGLMRSDUD/DFODX\0RXIIH ODSUiFWLFDDUWLFXODWRULD LPSOLFDHOGHVDUUROORGH
discursos FDSDFHVGHDUWLFXODUHQVXLQWHULRUGLYHUVDVposiciones diferencialeselementos
TXHXQDYH]DUWLFXODGRVHQHOGLVFXUVRVHFRQVWLWX\HQHQmomentos del mismo. En su reciente 
WUDEDMRVREUHHOSRSXOLVPR/DFODXGH¿QHFRPRODXQLGDGPtQLPDGHODDUWLFXODFLyQ
populista a las demandas socialesGHPRGRTXHHOSURFHVRGHDUWLFXODFLyQPHGLDQWHVLJQL¿-
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Este es el efecto ideológico strictu sensuODFUHHQFLDHQTXHKD\XQRUGHQDPLHQWR
VRFLDOSDUWLFXODUTXHDSRUWDUiHOFLHUUH\ODWUDQVSDUHQFLDGHODFRPXQLGDG+D\










latorias antagónicas” ([1985] 2006: 179). /DKHJHPRQtDDSDUHFHHQWRQFHVHQHVWRVDXWRUHV
FRPRXQDSUiFWLFDDUWLFXODWRULDHPLQHQWHPHQWHSROtWLFDHQODTXHVHUHFKD]DQODVLGHQWLGDGHV
SOHQDVDODYH]TXHLQFOX\HODH[LVWHQFLDGHXQFRQÀLFWRDQWDJyQLFRTXHODDWUDYLHVD
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JHQHUDOHV \ FROHFWLYDVTXH FRQVWLWX\H OD EDVHD[LRPiWLFDGHO VLVWHPDGH






su propia expansión imperialistaFXDQGRVHDVXPHTXHODUHDOLGDGno habla 
por sí misma; RHQSDODEUDVGH'HUULGDTXH³il n´ y pas de hors-texte´No 

















QDOL]iQGRODV\OOHYiQGRODVDObarro de la empiria. 





más ¿MDGDes la suturaGHXQGLVFXUVRPHQRUHVHOPDUJHQSDUDHOYDFLDPLHQWRGHVLJQL¿FDQWHV
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HQSULPHU OXJDU OXHJRGHXQVLQWpWLFRUHFRUULGRKLVWyULFR ODSURSXHVWDGH
7HXQ9DQ'LMNTXLHQGHGLFyYDVWRVHVIXHU]RVDXQDGH¿QLFLyQGHLGHRORJtD
(QVXVLQWHQWRVSRUGHOLPLWDUWDOFRQFHSWRVREUHVDOHODLGHDGHXQVLVWHPD








TXH FRQIRUPDQ OD LGHRORJtD DTXHOODV VREUH±RDOUHGHGRU GH± ODV FXDOHV
























como un terreno auspicioso para el análisis. 
6LELHQWRGDLGHRORJtDHVSROtWLFDHQXQVHQWLGRDPSOLRlo político asume 
VXVIRUPDVGHWHUPLQDGDVHQORTXHOODPDPRVla SROtWLFDYHUQRWDGRQGHVH
GLULPHQHVSHFt¿FDPHQWH±\H[SOtFLWDPHQWH±OXFKDVSRUHOSRGHUWDPELpQSRU
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un aspecto concreto para el análisis alrededor de los VLJQL¿FDQWHVYDFtRV\
ÀRWDQWHVTXHRSHUDQDPDOJDPDQGRODSOHQLWXGLPSRVLEOHGHODFRPXQLGDG
8Q HMHUFLFLR FRQFUHWR \ SUiFWLFR TXH SHUPLWH RSHUDFLRQDOL]DU HVWDV
FRRUGHQDGDVFRQFHSWXDOHVHVHOGHODQiOLVLVGH ODV¿MDFLRQHVGHVHQWLGR 
TXHPXHVWUDQORVGLVFXUVRVLGHQWLWDULRV(QXQWUDEDMRDQWHULRUGHFRQVWUXt



















VHGH¿QHHOVXMHWRSROtWLFRTXHGHEHVHULQWHUSHODGRODCuestión nacional, el 









de verdadTXHUHVXOWDGHXQDFRQFHSFLyQHQODTXHrealidad objetiva resulta 
JOSÉ EDUARDO MORENO







ODV JUDQGHV LGHRORJtDVSROtWLFDVTXH VXUJHQHQ ODPRGHUQLGDG SRGHPRV
LQWHQWDU LGHQWL¿FDUVXV UDVJRVSULQFLSDOHVHQ WDQWRbases axiomáticas. En 
ODGLVSXWDSRUHORUGHQVRFLDOORVGLIHUHQWHVJUXSRVLQWHQWDUiQLPSRQHUVH





las operaciones ideológicas de encarnación y condensación HQEXVFDGHO
“cierre y la transparencia de la comunidad” ODSUHVHUYDFLyQUHFXSHUDFLyQ
del statu quoFRPRVLQyQLPRGHRUGHQODOLEHUWDGLQGLYLGXDOFRPRJDUDQWtD
GH MXVWLFLDXQDVRFLHGDGVLQH[SORWDGRUHVQLH[SORWDGRVHQFDUQDGDHQHO
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